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i 
ABSTRAK 
 
CV. MELODIA adalah Awalnya perusahaan ini hanya sekolah musik bernama 
Melodia, lalu perusahaan ini berkembang sebagai distributor dan pengecer alat – 
alat musik yang di maksudkan agar perusahaan bisa menjadi lebih besar dan 
bermanfaat bagi para pecinta musik di Surabaya, karena masih sangat sedikit 
pengecer alat – alat musik di Surabaya.  
Didalam permasalahan yang ada pada CV. MELODIA. Pihak perusahaan ingin 
mempublikasikan kepada masyarakat gitar apa saja yang tersedia diperusahaan ini 
serta membantu calon pembeli apabila mengalami kesulitan pada saat memilih 
gitar yang akan dibeli. Penulis mengambil sebuah gambaran dari sebuah aplikasi 
website pemilihan gitar. Dimana dalam aplikasi website  tersebut, memberikan 
informasi tentang spesifikasi gitar serta pemilihan gitar yang cocok untuk calon 
pembeli. Sehingga sistem ini akan membantu memberikan hasil pemilihan gitar 
dan informasi spesifikasi gitar dan juga membantu memberikan kemudahan 
kepada user (calon pembeli) untuk dapat meng-akses situs CV. Melodia dan 
mengetahui segala informasi yang ada pada perusahaan. 
Sehubungan dengan adanya tugas akhir ini penulis mencoba memberikan 
pandangan dan solusi dengan mencoba membuat website yang membantu calon 
pembeli yang mana dengan menggunakan metode “Forward Chaining”. Dimana 
metode tersebut dapat memberikan suatu keputusan dari suatu konsultasi yang 
dilakukan. Berdasarkan hasil uji coba, dapat diketahui bahwa sistem layak guna 
untuk dapat membantu dalam memberikan informasi tentang spesifikasi gitar serta 
hasil dari konsultasi user (calon pembeli) dalam memilih gitar yang akan dibeli. 
 
 
Kata kunci : Pemilihan Gitar, Forward Chaining, User 
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 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Gitar adalah sebuah alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara 
dipetik, umumnya menggunakan jari maupun plektrum. Gitar terbentuk atas 
sebuah bagian tubuh pokok dengan bagian leher yang padat sebagai tempat senar 
yang umumnya berjumlah enam didempetkan. Gitar secara tradisional dibentuk 
dari berbagai jenis kayu dengan senar yang terbuat dari nilon maupun baja. 
Beberapa gitar modern dibuat dari material polikarbonat. Secara umum, gitar 
terbagi atas 2 jenis: akustik dan elektrik. 
Bagi seorang gitaris yang lebih sering menggunakan gitar elektrik tentu 
paham dengan spesifikasi yang ada pada alat musik tersebut. Berbeda dari gitar 
akustik, komponen gitar elektrik memang lebih rumit. Sebab banyak unsur yang 
menentukan kualitas suara yang dihasilkan pada alat musik tersebut. 
Untuk dapat meminimalisir kesalahan dalam melakukan pemilihan gitar 
agar mendapat gitar yang sesuai dengan keinginan, maka dibuatlah judul Tugas 
Akhir “Penggunaan Forward Chaining Untuk Pemilihan Gitar Pada CV. 
MELODIA” Sistem yang dibuat ini nantinya akan dapat memberikan kemudahan 
bagi calon pembeli gitar. Sistem pemilihan ini merupakan suatu program aplikasi 
yang sudah terkomputerisasi yang dapat membantu pembeli untuk mendapatkan 
gitar yang seeuai dengan keinginan individu. Dan data yang di hasilkan dari 
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sistem ini akan tersimpan dalam database akan diinformasikan kepada calon 
pembeli 
Berdasarkan data-data yang telah didapat dalam pemilihan gitar dengan 
secara lebih kompleks, maka sistem yang dibuat nantinya menggunakan Forward 
Chaining. Dari inputan data – data yang diperoleh tersebut akan diolah menjadi 
kesimpulan berupa jenis gitar apa yang sesuai dan diinginkan oleh calon pembeli. 
 
1.2 Perumusan Masalah  
Menurut latar belakang yang sudah dijelaskan, dirumuskan suatu 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana membuat sistem pendukung keputusan pemilihan gitar untuk calon 
pembeli gitar pada CV. Melodia? 
2. Bagaimana membuat sistem yang dapat mendukung keputusan dalam 
menyelesaikan pemilihan gitar untuk calon pembeli dengan menggunakan 
metode Forward Chaining? 
 
1.3 Tujuan penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang serta membangun sistem yang 
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pemilihan gitar oleh calon pembeli 
agar calon pembeli mudah untuk mendapatkan gitar yang sesuai yang diingikan 
dengan menggunakan data – data yang telah di siapkan oleh CV. Melodia sebagai 
pedoman untuk menyeleksi keinginan gitar calon pembeli. 
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1.4 Batasan Masalah  
Batasan masalah dalam pembuatan sistem pendukung ini sebagai berikut: 
1. Data yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah Gitar Elektrik pada 
CV Melodia. 
2. Aplikasi ini hanya berjalan pada localhost. 
3. Sistem ini berguna untuk informasi tentang jenis gitar elektrik dengan 
menggunakan Forward Chaining pada CV. Melodia. 
4. Data Gitar yang dibahas disini hanya merk gitar Ibanez  dan Schtecter. 
5. Pemilihan yang terdapat pada sistem ini hanyalah alat musik gitar tanpa 
perantara (sound system). 
6. Pada sistem ini tidak membahas tentang pemesanan dan inventory. 
7. Terdapat gallery gitar untuk membantu calon pembeli mengerti spesifikasi 
gitar lengkap dengan gambarnya. 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang diperoleh  dalam pembuatan aplikasi ini antara lain : 
1. Sistem yang dirancang atau dibangun ini dapat mendukung keputusan 
calon pembeli gitar di CV. Melodia agar mendapatkan gitar yang sesuai 
keinginan. 
2. Dengan penggunaan Forward Chaining dapat memberikan informasi dan 
mendukung keputusan calon pembeli gitar pada CV. Melodia untuk 
mendapatkan gitar yang sesuai dengan keinginan. 
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3. Dengan adanya sistem ini, dapat mendukung keputusan untuk 
mendapatkan kepuasan dari calon pembeli gitar pada CV. Melodia. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 
Sistematika pembahasan yang dibuat dalam Tugas Akhir, yang dijelaskan 
sebagai berikut : 
 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar 
belakang, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah 
yang ada pada sistem ini, manfaat dan sistematika 
penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi. 
 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi bebagai teori dasar yang menjadi landasan 
untuk merancang dan membuat sistem berbasis 
pengetahuan dan aturan yang digunakan untuk 
menghasilkan suatu keputusan untuk mengatasi 
permasalahan yang terjadi. 
 
BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN DESAIN SISTEM 
Bab ini membahas tentang perancangan kebutuhan sistem 
yaitu sistem berbasis pengetahuan dan aturan untuk 
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memprediksi bahan baku pada tahun-tahun yang akan 
datang.  
 
BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini berisikan penjelasan tentang  mengimplementasi 
rancangan sistem ke dalam bentuk suatu program. 
 
BAB V : HASIL DAN UJI COBA 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian sistem secara umum 
maupun terperinci. Langkah pengujian dilakukan berulang 
hingga di capai suatu sistem sesuai dengan kebutuhan yang 
diinginkan.  
 
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil 
permasalahan yang terjadi dalam skripsi ini serta berisi 
tentang saran-saran yang yang dapat digunakan untuk 
perbaikan dan pengembangan lebih lanjut atas sistem yang 
telah dibuat.  
 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan di paparkan tentang sumber-sumber 
literature yang digunakan dalam pembuatan laporan ini. 
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